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要 約
The purpose of this study was to evaluate the procedures of absorption and diffusion of cigarette odor in
 
various fabrics. In experiment 1,for fifteen kinds of fabrics,odor sensor values and sensory evaluation were
 
compared right after the adhesion of cigarette odor,1 hour later and 24 hours later. In experiment 2,twelve
 
deodorant conditions were compared right after adhered to cigarette odor. In experiment 3,contamination
 
rates of fabrics were measured in the conditions that 1 to 4 cigarettes were burned. As a result,the maximum
 
odor contamination rate was obtained from acetate in the condition which was right after the cigarette odor
 
was adhered,and the minimum odor contamination rate was gained from the acrylic in the same condition.
Since the odor decreased over time,a law of Weber Fechner explained the relationship between odor sensor
 
value and sensory evaluation. In terms of deodorant effect,misting fabrics with water and leaving the fabrics
 
in high humidity environment are the best methods from the various perspectives. The contamination rate
 
































































図：縦 1.1×横 1.3×幅 0.85m）に紙製の実験箱（縦






















自然放置 24時間後まで 3時間毎に、実験 2において
消臭条件 a～ iでは 3時間後まで 1時間毎、消臭条
件 j,kは加えて放置 12時間後を測定した。













実験 2では、表 2に示す 12消臭条件について、ニ
オイセンサーによる測定および官能評価を行った。
試料は、条件 bの抗菌防臭ふきんのみ綿 90％ポリエ
ステル 10％で、それ以外は表 1①の綿 100％（全条
件 5× 5 cm）を用いた。
なお試料布は事前に絶対乾燥（溶融しやすい繊維
























① 綿 40/1  8.5  0.260




③ パルプ 不織布 ― 0.082
④ 絹 140/2  11.0  0.121動物繊維
⑤ 毛 1/42 １/48  15.0  0.246
⑥ レーヨン 75d 120d  11.0  0.150
再生繊維 ⑦ キュプラ 40/1  11.0  0.491
⑧ ポリノジック 40/1  11.0  0.206
半合成繊維 ⑨ アセテート 75d 100d  6.5  0.100





? アクリル 1/52  2.0  0.250
? アクリル系 2/30  2.0  0.430合成繊維
? ポリエステル 50d 75d  0.4  0.720
? ポリプロピレン 24/2 24/1  0.0  0.489













































































































































試料 1h  3h  6h  9h  12h  15h  18h  21h  24h mean  sd
① 46.9  71.1  80.4  76.8  77.3  79.9  77.8  75.8  62.9  72.1  10.9
② 55.6  67.7  78.3  74.1  75.1  82.0  82.5  85.7  82.8  76.0  9.4
③ 32.4 13.2  81.6  68.4  61.8  69.1  78.7  66.9  77.9  61.1  23.1
④ 46.3  50.7  69.4  75.4  72.4  76.9  82.1  71.6  88.1  70.3  13.6
⑤ 51.7  72.1  78.5  79.7  90.1  87.8  83.1  86.0  79.7  78.7  11.5
⑥ 57.9  80.1  89.5  86.5  87.1  74.9  88.9  66.5  73.7  80.6  10.4
⑦ 46.3  58.7  78.5  81.0  82.6  77.7  71.1  79.3  66.1  71.3  12.2
⑧ 62.6  28.7  80.0  81.7  74.8  72.2  74.8  73.0 48.7  66.3  17.3
⑨ 53.6  75.5  83.0  83.0  85.8  79.3  91.0  81.7  88.5  80.2  11.0
⑩ 54.6  69.9  89.6  78.5  87.1  82.8  85.3  87.7  90.8  80.7  11.7
? 55.4  47.3  72.3  67.0  74.1  83.0  73.2  66.6  55.4  66.3  11.4
? 41.9  64.0 53.5  80.2 60.5  80.2  77.9  54.7  68.6  64.6  13.4
? 43.4  56.6  83.2  76.1  86.7 53.1  73.5  84.1  64.6  69.0  15.4
? 56.1  43.9  72.7 64.4  75.0  89.4  87.1  59.8  81.1  69.9  15.1
? 4.5  48.9  83.0  65.9  68.2  73.9  61.4  55.7  61.4  58.1  22.4
 
mean  47.3  56.6  78.2  75.9  77.2  77.5  79.2  74.5  72.7
 


























































順 条件 消臭方法 1h後 2h後 3h後
1  h 洗浄（洗剤） 93.8  89.4  90.0
 
2  d① 消臭スプレー剤（後） 93.5  85.8  91.1
 
3  g 洗浄（水） 92.7  90.4  87.0
 
4  f 霧吹き（水） 91.2  81.8  88.5
 
5  d② 消臭スプレー剤（前） 89.5  82.0  73.2
 
6  j 高湿度室放置 87.8  81.1  78.4
 
7  b 抗菌防臭ふきん 85.0  77.0  71.7
 
8  i 蒸しタオル 79.0  90.4  80.3
 
9  c マスキング 72.9  84.0  77.9
 
10  a 活性炭脱臭剤 72.7  86.6  80.2
 
11  e 防水スプレー剤 71.8  82.8  78.5
 
12  k 清浄空気内放置 69.9  80.8  74.0
図５ タバコの燃焼本数と繊維汚染率の関係
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